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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Jangan lelah untuk terus berusaha, berusahalah hingga 
hasil yang di inginkan” 
 
“If you believe there will be rainbow after the 
rain,” 
Then… 
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